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TELEX NO 39583-56 BERl 1 /50
TELEX HEBDOI,IADAIRE NR 117
DELEEATIONS EXTERIEURES ET(NDEPENDANTS DANS LEs PAYS
1 . AFFAIRES INTERIEURES
DU 04.03.83 DEST INE A L' ENSEI,IBLE DEs
BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORI.,IATION
T I ERS.
I,I CONSEIL''ENVIRONNEHENT,, I2B.2I
APRES 13 HEURES DE NEEOCIATIONS SUR LE PROBLEME DES BEBES-PHOOUEs,
LE CONSEIL A ADOPTE UNE DIRECTIVE STIPULANT OUE LES ETATS HEI.IBRES
PRENNENT OU HAINTIENNENT TOUTES LES I,IESURES NECESSAIRES AFIN OUE
LEs PEAUX ET PRODUITS DERIVES DES BEBES-.PHOOUEs HARPES ET A CAPU-
CHON NE SOIENT PAs II'IPORTES A DEs FINS COI.IHERCIALES.
LA DIRECTIVE ENTRERA EN VI6UEUR LE lER OCTOBRE 1983 ET EXPIRERA
LE lER OCTOBRE 1985, A HOINS OUE LE CONSEIL N'EN DECIDE AUTRE-
!'IENT (A LA HAJORITE OLIALIFIEE) SUR LA BASE D'UN RAPPORT OUE LA
COI,IHISSION ETABLIRA AVANT LE lER SEPTEMBRE sUITE A 5E5 CONTACTS
AVEC LES PAYS CONCERNES.
EN ATTENDANT, LES ETATS TIEHBRES 5E SONT ENEAGES A PRENDRE TOUTES
LEs HESURES NATIONALES NECESSAIRES, ASSURANT L'ARRET DES IHPOR-
TATIONS sUR LEURS TERRITOIRES, CONFORHEHENT A LA RESOLUTION DU
17 DECEHBRE DERNIER. LA DIRECTIVE NE 5'APPLIOUERA PAS AUX PRODUITS
DE LA CHAssE TRADITIONNELLE PRATIOUEE PAR LES POPULATIONS INUIT.
1.? CONSEIL ,,IIARCHE INTERIEUR,, (1.3}
LE PRINCIPAL RESULTAT DE CETTE SE5SION EST L'ACCORD DE PRINCIPE
SUR LA DIRECTIVE INTRODUISANT UNE PROCEDURE D'INFORHATION PREA.
LABLE DANS LE DOI.IAINE DEs NORMES ET DES REBLEI,IENTATIONS TECHNIOUES.
CET ACCORD A UNE DOUBLE SI6NIFICATION: REDUCTION DES NORHES IN-
DUSTRIELLES CO}.II,IE OESTACLES AUX ECHAN6ES OU HESURES SUSCEPTIBLES
DE SERVIR A DES FINS PROTECTIONNISTES, PREHIER PAS VERS UNE COOR-
DINATION AU NIVEAU COHI,IUNAUTAIRE DES NORHES NATIONALES, LE PRO-
BLEHE DE LA CERT I F I CAT I ON CO}'{T,IUNAUTA I RE POUR LES PRODTII T5 EN PRO-
VENANCE DES PAYS TIERS N'A PAS BEAUCOUP EVOLUE ET 5E HEURTE TOU-
JOURS A L'OPPOSITION DE CERTAINES DELEBATIONS OUI INSISTENT SUR
LA POSSIBILITE DE PRENDRE DEs MESURES NATIONALES PROVISOIREs
DANS DES CAS SPECIFIoUES. NEANHoINS, LE pRINCIpE D'.UNE CLAUSE 6E-
NERALE A INSERER D4N5 CHACUNE DES 20 DIRECTIVES D'HARI,IONISATION
TECHNIOUE BLOOUEES AU CONSEIL AINSI OUE D'UNE PROCEDURE COHI"IUNAU.
TAIRE TRAITANT LEs PRODUITS EN PROVENANCE DEs PAY6 TIERS PARAIT
ACOUIS. LE CONSEIL 'AFFAIRES EENERALES' ' DES 14 ET 15 ].IARs POUR-
RAIT SE PRONONCER DEFINITIVEHENT SUR CE DOSSIER.
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DANS LE D0t4AINE DE LH SIHPLIFICATI0N DES FORHALTTES, LE CONSEIL
A DEGAGE UN ACCORD sUR DEUX DIRECTIVES DESTINEES A SUPPRIMER
CERTAINES ENTRAVES D'ORIGINE FISCALE A LA LIBRE CIRCULATION DES
BIENS ET DEs PERSONNES A L'INTERIEUR DE LA COI'IHUNAUTE (FRANCHISES
FISCALES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS TEHPORAIRES DE CERTAINS
I'{OYENS DE TRANSFORT FRANCHISES FISCALESi POUR LE5 II,IPORTATIONS
DEFINITIVES DE BIENS PER5ONNELS DEs PARTICULIERs'.
EN REVANCHE, PEU DE PROERES ONT ETE REALISES SUR LES AUTRES PRO-
POSITIONS DE LA COHHISSION (DOCUHENT UNIOUE, REPORT DE PAIEHENT
DE LA TVAKX FACILITATION DES CONTROLES POUR LES TRANSPORTS DE
HARCHANDISES PAR ROUTE) .
1.3 SITUATION DU I'IARCHE LAITIER
EN 1982, LES LIVRAISONS DE LAIT AUX LAITERIES SE SONT ACCRUES DE3,5 O/O, ET L'ON S'ATTEND ENCORE A DEs AUEHENTATIONS II'IPORTANTEE
AU COURS DES PROCHAINES ANNEES. AUSSI, LA COHT,IISSION ENVISAEE DE
PROPOSER UNE REVISION A LA BAISSE DEs PRIX D'INTERVENTION DE 3 O/O(AU LIEU DES 2,2 O/O INDIOUES DANS 5E5 PROPOSITIONS DE PRIX
1983/84r.
1.4 FRUITS ET LEEU},IEs TRANSFORHES
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LA COHHISsION A ADOF1TE UN RAPPORT AU CONSEIL SUR LE FONCTIONNE-
HENT DU RE6II.IE D'AIDEs POUR CERTAINS FRUITS ET LEEUMES TRANS-
FORMES. LA COHMISSION ESTII"IE A PRESENT OU'IL EST NECESSAIRE DE
CONSOLIDER LE PROERES OU'A PERHIS CE REEIHE INSTAURE EN 1978 ET
DE TENIR COHPTE DE L'AHELIORATION DE LA FONCTION CONCURRENTIELLE
DES PRODUCTEURS COHHUNAUTAIRES :
OCTROI DE L'AIDE A LA HATIERE PREHIERE UTILISEE ET NON PLUS AU
PRODUIT FINI. DANS LE CAS DEs PRODUITS OU LEs PRIX A L'IHPORTA-
TION NE SONT PLUS CONSIDERE6 COHHE REPRESENTATIFS, CALCUL DE
L ' A I DE sUR LA BASE D' UN PR I X DETERHI NE , TE.NANT COI.IPTE DE L' EVOLU-
TION DES PRIX ET DEs POS5IBILITES D'ECOULEHENT sUR L,E HARCHE
CO}.II,IUNAUTAIRE. DEFINITION DE NORHES DE AUALITE CO}.,IHTINAUTAIRES.
POUR LES RAISINS SECS ET LEs FIEUES SECHES, LA REELEI.IENTATION
INTRODUITE EN 1981 DEVRAIT ETRE REVUE: OCTROI DE L.AIDE A LA
HATIERE PREHIERE, PRIX MINIHUI,| A L',IMP0RTATI0N A NE60CIER AVEC
LES PAYS TIERs, ET OUI DEVRAIT ETRE HODERE, FAVORISANT LA 5TA-
BILITE DU },IARCHE HONDIAL ET RETENU COI{HE ELEMENT DANS LE CALCUL
DE L'AIDE, CE OUI PERHET LA SUPPRESSION DEs OR6ANISHES STOCKEURS.
FIXATION D'UN SEUIL DE EARANTIE POUR LEs RAISINS SULTANINES,
RENFORCE}IENT DEs NORHES DE OUALITE.
1.5 MESURES DE SAUVEEARDE GRECE
LA COMHISSION A DECIDE, LE 28 FEVRIER, DE COMPLETER SA DECISION
DU 2 FEVRIER AUTORISANT LA 6RECE A ADOPTER DES I.IESURES DE SAUVE-
GARDE A L'IMPORTATION (TELEX DU 4.2' EN Y AJOUTANT SIX PRODUITS
POUR LESOUELS LEs CONDITIONS DE L'ART. 130 SONT REUNIES. LA DE-
CISION EsT APPLICABLE DU 1ER HARS AU 31 DECEHERE 83.
2 . ELAR6I SSET4ENT
2.1 PORTUEAL 3 SUPPLEANTS
LA 24EME 5E55ION DE. LA CONFERENCE AU NIVEAU DES SUPPLEANTS 5'EsT
'l
.'',':i;fi-' ,. ..r'... ' i
A BRUXELLES LE },IARs. LA DELEEATION DE L OI,II.IUNAUTE A
PRESENTE UNE DECLARATT0N SUR LE RAPPR0CHEHENT DEo LEEISLATIONS
ET LES RELATIONS EXTERIEURES. LA DELEEATION PORTU6AISE A PRE5EN-
TE UNE COT,I},IUNICATION SI-IR L'A6RICULTURE, L'ENVIRONNE},IENT ET LA
PROTECTION DES CONSOI'IMATEURS ET LE5 RELATIONS EXTERIEURES.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3,1 Co0PERATI0N poLITIouE (BoNN, 1.3)
LES HINISTRE6 DES AFFAIRES ETRANGERES ONT PASSE EN REVUE DEUX
GRANDS THEI'IES DE L' ACTUAL I TE :
LES RELATIONS AVEC LES PAYS DE L,EUROPE DE L,EST : LES I.IINIS-
TRES ONT REITERE LEUR OUVERTURE A LA POURSUITE DU DIALOEUE AVEC
NOTAMT,IENT L'UNI ON sOV IET I OUE. I L5 SONT TOUTEFOI S CONVENUS DE DE-
FENDRE AVEC FERHETE LEURS POSITIONS. LEs DIX VONT SUIVRE ATTEN-
TIVEI,IENT L'EVOLUTION DE LA SITUATION.
LE HOYEN-ORIENT : LEs MINISTRES 5E SONT ABSTENUS DE FAIRE DES
cot'il,tENTAIRES A CE sTADE, CoMPTE TENU DE L',EVoLUTI0N RApIDE DE
LA SITUATION ET DE L'ECHEANCE DU CONSEIL EUROPEEN DEs 21-22 HARs.
D'AUTRE PART, LEs HINISTRES SONT CONVENUS D'AVOIR DEs CONTACT6
POLITIOUES A HAUT NIVEAU PLUS REGULIERs AVEC LE JAPON.
ENFIN. LES I,IINISTRES ONT POURSUIVI LEURS DISCUSSIONS 6UR LEs PRO-
POSITIONS EENSC}IER-COLOHBO (OU'IL A ETE CONVENU DE DENOHHER ''DE-
CLARATION SOLENNELLE' ') . LIN CERTAIN NOHBRE DE POINTS REsTEs EN
SUSPENS ONT PU ETRE RE6LE5. LA DISCUSSION CONTINUE SUR D'AUTRES
POINTS. LES I,IINISTRES RE:NDRONT COHPTE DEs PROGRES ACCOHPLIS AU
CONSEIL EUROPEEN.
3.2 T{ALTE
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UNE DISCUSSION A EU LIETJ SUR LE
NE6OCIER AVEC T,IALTE. L.E CRP EsT
TIOUE LORS DE SON DEJEUNER DE L,A
giuIVRE 5E5 TRAVAUX.
3.3 CHYPRE
DEUXIEME PROTOCOLE FINANCIER A
CONVENU DE TENIR UN DEBAT POLI-,
SEI.IAINE PROCHAINE AVANT DE POUR-
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LA COI4},IISSION A PRESENTE AU CRP SES PROPOSITIONS EN CE OUI CON-
CERNE LE RENOUVELLEI'IENT DE L'AIDE FINANCIERE POUR CHYPRE ET UNE
DISCUSSION A EU EEALEMENT LIEU SUR LE RE6IHE COHHERCIAL 83. LEs
REPRESENTANTS PERMANENTS S'ENTRETIENDRONT DE CES OUESTIONS AU
COURS DE LEUR PROCHAIN DEJEUNER.
3 . 4 SEI,,II NA I RE EN ROUHAN I E
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LA COI{HIssION A OREANISE DU 27, AU 25 FEVRIER A EUCAREST, AVEC
L'A55I5TANCE DLI 6ROUFE DE CONsULTANTS HETRA INTERNATIONAL, UN
sE},IINAIRE SUR LES TECHNIOUES DE I.IARKETIN6 A L'INTENTION DES EX-
PORTATEURS ROUMAINS. CE SEHINAIRE, AUOUEL ONT PARTICTPE ENVIRON
2OO EXPORTATEURS OU RESPONSABLES DU COI.II,IERCE EXTERIEUR ROUI,IAIN,
A PER},II5 D'INFORHER CEUX-CI DEs CARACTERISTIOUES ESSENTIELLES
DEs },IARCHES DE LA COMHUNAUTE AINSI OUE DES TECHNIOUES HODERNES
DE PROSPECTION. DE PROHOTION ET DE VENTE.
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3,5 ASEAN : CONFERENCE INDUSTRIELLE
IN THE FRAHEh'ORK OF THEIR LON6-STANDING INDUSTRIAL COOPERATION,
THE CO}IMUNITY AND A5EAN EOVERNHENTS JOINTLY SPONSORED A 3-DAY
INDUSTRIAL CONFERENCE IN KUALA LUHPUR FROH ZB FEBRUARY TO 2 MARCH,
TO I.'HICH PARTICIPATED OVER 30O INDUsl'RIALISTS AND BUSINESSHEN,
INCLUDIN6 HORE THAN 1OO FROH THE EEC.
THE CONFERENCE FOCUSED ON THREE INDUSTRIAL SECTORS : HACHINE
TOOLS, AERICULTURAL FIACHINERY AND PROCESSIN6 AND PACKA6IN6
I"IA CH I NERY.
THE C0NFERENCE t^lAS 0PENED OFFICIALLY BY THE pRII,lE HINISTER OF
HALAYSIA, DATUI( SERI DR HAHATIR AND THE TI^IO KEYNOTE SPEAKERS
I.JERE HR TUEENDHAT, AND DR TONY TAN. SINGAPORE'5 TRADE AND INDUS-
TRY I,IINISTER.
coNSIDERED BY BOTH SrDES A 6REAT sUCCESs, THE CoNFERENCE oFFERED
TO EEC AND ASEAN ENTREPRENEURE THE OPPORTUNITY TO HOLD PRACTICAL
AND SUBSTANTIVE BUSINESS DI5CU55IONS, PARTICULARLY ON EXPORTS,
PROSPECTS FOR JOINT VENTURES, SUB-CONTRACTIN6 AND IIANUFACTURE
LICENSINE.
3.6 LIBNES DIRECTRICES DE LA NOUVELLE CONVENTION ACP/CEE
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I,{. PISANI A EXPOSE LEs ERANDES LI6NE5 DIRECTRICES DE sON PROJET
DE COHHUNICATION A L.A COHHISSION, OUI SERA REHIS AUX DIRECTIONS
GENERALES INTERESSEES, POUR CONSULTATION, A LA FIN DE CETTE
SEI,IAINE, EN VUE DE SON ADOPTION PAR LA COHMISSION LE 23 HARs.
3.7 ACP-CEE: COHITE PARITAIRE ET REUNIoNS DE H. PISANI
\,.
I
A) COI.IITE PARITAIRE ACP-CEE
\a
LE COI.IITE PARITAIRE ACP-CEE A TENU UNE DE SES DEUX REUNIONS
ANNUELLES DU 21 AU 24 FEVRIER, A KIN66TON (JAHAIOUE).
AU SUJET DEs EXPULSES DE NI6ERIA, LA PARTIE EUROPEENNE PRESOUE
UNANI},IE A PRESENTE, CONFORHEI,IENT A LA DECISION PRISE A STRAS-
BOURE, UNE RESOLUTION PARLANT NOTAHHENT DE DESAPPROBATION DES
I,IE5UREs NIEERIANES. },IALGRE LA VIVE REACTION DEs ACP, UN COI'IPRO-HIS POLITIOUE A ETE TROUVE. LEs ACP AYANT ACCEPTE DE VOTER UNE
RESOLUTION SUR LES DROIT5 DE L'HOMHE (DEMANDANT D'ETUDIER 5IET DANS OUELLE I,IESURE CETTE OUESTION PEUT ETRE TRAITEE DAN6 LE
CADRE DEs PROCHAINES NE6OCIATIONE.. ) ET AYANT FAIT UNE DECLARA-TION AU SUJET DE L'AFFAIRE NI6ERIANE, LES EUROPEENS ONT ABANDON-
NE LEUR DEHANDE DE VOTE sUR L.EUR RESOLUTION, LE TEXTE DE CELLE-CI
RESTANT NEANHOIN5 AU PV. DU DEBAT ET DE LA DECLARATION ACP SONT
RESSORTIES EN FILI6RANE LES TENSIONS ENTRE AFRICAINS A CE SU.'ET.
DISCUSSION SUR LE DEVELOPPEHENT INDUSTRIEL ET LEs HOYENS DE COO-
PERATION EN CE DO},IAINE, SUR BASE DU RApPORT DE M. FUCHS: CELUI-CI SERA APPROFONDI ET PIIS AU POINT D'ICI L'ASSEHBLEE CONSULTATIVEDE L.'AUTOHNE.
LE RAPPORTEUR 6ENERAL, t",I. CAVALEVU (A},IBASSADEUR DE FIDJI ) I AFAIT, EN PREPARATION DE sON RAPPORT, UNE IHPORTANTE DECLARATION
AXEE sUR L'EsPRIT, LEs PERSPECTIVES ET LA PREPARATION POLITIOUEDE5 PROCHAINES NEEOCIATIONS ACP-CEE. ELLE SOUTIENT NETTEI.IENT
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L'APPR0CHE DU l'lEHoRA ,H PISANI ET CHERCHE A EX, NER LES FAi-' - "'"'\BLESSES DE LA cOOPERrr,IoN DANS DEs pERSpECTIVES nrruvELLES, uN 
"IDEBAT S'EST ENEAGE SUR DE NO},IBREUSES OUESTIONS TELLES LA PORTEE \ET LEs HODALITES EXACTES DEs NOUVELLES APPROCHES PROPOSEES, LEUR \VALIDITE POLITIOUE ET TECHNIOUE, LES }'IOYENS DISPONIBLES, ETC.... 
=-VOTE ENFIN DE NOI'IBREUSES RESOLUTIONS, NOTAHHENT sUR LA PREPARA- [TIoN p0LITIOUE DEs PRoCHAINES NEGOCTATIoNS (RAPPELANT AUSSr LES :,OBJECTIFS ET APPROCHEE DU HEI,IORANDUH ET SOULIENANT LA PRIORITE *:
DE LA COOPERATION REEIONALE INTRA-ACP), SUR L'AFRIOUE AUSTRALE, F;LA COOPERATION CULTURELL,E, LEs ETUDIANTS ACP LEs FET4HES, LA =:PECHE, LE SUCRE, LEs INSTITUTIONS, LE TOURISME NOTAHHENT AUX C;
SEYCHELLES (PLUs DE I.{ENTION DU STABEX DANS LE TEXTE REVISE), LA :-
DEI'IOERAPHIE, L'ENVIRONNEMENT ET LEs PROBLEHES PARTI CULIERS DEs !
I
LA PROCHAINE SESSION DU COHITE PARITAIRE (ET DE L'A.'EI,IBLEE CON- q
SULTATIVE, SI LE HUREAU DU PARLEHENT HAROUE sON ACCORD) 5E TIEN- (D
B) RENCONTRE ENTRE },I. PISANI ET LES PAYS TIEHBRES DU CARICOI.I
LE 22 FEVRIER, A CASTRIES (STE LUCIE}, },I. PISANI A TENU UNE REU-
NION AVEC LEs REPRESENTANTS DEs PAYS HEHBRES DU CARICOH, ETATS
ACP OU PTOM BRITANNIOUES, AINsI OU'AVEC LEs DIRIEEANTS DES TROIS
PRINCIPALES ORGANISATIONS REEIONALES : l"l. KURLEI6H-KINE, SECRE-
TAIRE DU CARIC0M (CARABEAN C0HMtINITY), H. I.,lILLIAH DEHAS, PRESI-
DENT DE LA CDB, (CARABEAN DEVELOPHENT BANK) ET LE REPRESENTANT
DE H. FULLER DIRECTEUR DE LA CFC (CARABEAN FOOD CORPORATION).IL A EU EN OUTRE DEs ENTRETIENS PRIVES AVEC CERTAINS PREHIERE
HINISTRE6 DES ETATS ACP DE CETTE RE6ION. LES ENTRETIENS ONT ES-
SENTIELLEI'IENT PORTE SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE LOHE II
ET SUR LE },IEMORANDUH DE LA COHMISSION SUR LE DEVELOPPEHENT. IL AETE CLAIREHENT ENTENDU OUE CES ENTRETIENs NE CONSTITUAIENT EN
AUCUNE I,IANIERE UN DEBUT DE NE6OCIATIONS, OUI NE SAURAIENT SE
FAIRE OU'AU NIVEAL' DE L'ENSEHBLE DES ETATS ACP ET OUE LOR5OUE LE
CONSEIL AURA ARRETE LE HANDAT DE NE6OCIATIONS DE LA COHI'IIS5ION.
C} REUNION ENTRE H. PISANI ET L'A5SOCIATION DES SYNDICATS DES
CARA I BEs
;;;l-irr*rr*, A KrNEsroN, JAr"rAr.uE, r.,r. prsANr s.Esr RENDU A LA
CARABEAN TRADE UNIONS CONFERENCE. LES DEBATS ONT PRINCIPALEI.IENT
PORTE SUR LA POLITIOUE DE DEVELOPPEHENT COM]{UNAUTAIRE EN ].IATIERE
DE SUCRE, D'ASSISTANCE AUX AFFAIRES D'INTEERATION REEIONALE ET
AUX DIFFERENTES COHPOSANTES DE LA POLITIOUE COMMUNE DE DEVELOP-
PEI4ENT, NOTAHHENT A LA SUITE DE L'ETUDE PAR LES REPRESENTANTS
DES TRADE UNIONS DU HEHORANDUH DE LA COHHISSION SUR LE DEVELOP-
PE].IENT. L'ACCENT A ETE HI5 sUR LES PROBLEHES DES CARAIBES DU FAIT
DE LA ERANDE VULNERABILITE ECONOHIOUE DE LA PLUPART DES PETITS
PAYS DE CETTE ZONE.
3.8 ACCORD INTERNATIONAL sUR LE 5UCRE (A.I.S.)
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A L'INITIATIVE
SUCRE LES PLUS
DE LA C0M},|I55I0N, L.Es TRoIS pAYS
IHPORTANTS (AUSTRALIE, BRESIL ET EXPORTATEURS DECUBA) ONT REN-
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I.IENEE PARCONTRE A BRUXELLES 
-.{EH. VILLAIN LEs Z3 ET 24
LA C0l'11'lISu.0N
FEVR I ER .
L'OBJET DE CETTE RELINION ETAIT DE PERHETTRE A LA COHMISSION D'EX-
PLIOUER DANS LE DETAIL 5A CONCEPTION D'UN NOUVEL A.I.S., SURTOUT
EN CE OUI CONCERNE LEs OBL.ICATIONS PREVUES POUR LE6 GRANDS EXPOR-
TATEURS.
CETTE RENCONTRE A PERMIS A LA COHMISSION DE DI5SIPER CERT4INS HA-
LENTENDUS ET AUX VISITEURS DE MIEUX CERNER LA PROPOSITION DEJA
PRESENTEE PAR LA COHHI5SION A LONDRES LORS DE REUNIONS EN VUE DE
PREPARER LA CONFERENCE DE NE6OCIATION A EENEVE. ELE FACILITERA
LES PROCHAINES ETAPES DE LA PRENEEOCIATION A LONDRES ENTRE LE
14 ET LE 18 I'IARs.
pAR AILLEURS, LES INSTANCES DU CoNSEIL PoURSUMNT LEUR EXAHEN
DU MANDAT DE NE6OCIATION DEMANDE PAR LA COM},II55ION. CE POINT
EsT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL ..AFFAIRES ETRANGERES,-
DU 1 4 MARs.
3.9 PRODUITS DE BASE : BOIS TROPICAUX
LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LEs BOIS TROPICAUX AURA LIEU
A GENEVE DU 14 AU 31 HARS ET DEVRA CONVENIR DE6 DIEPOSITIONS
D'UN ACCORD INTERNATIONAL SUR LEs BOIS TROPICAUX. LA COMHISSION
PROPOSE AU CONSEIL LA PARTICIPATION DE LA COHI'IUNAUTE ET DE SEs
ETATS HEMBRES A CETTE CONFERENCE DE NE6OCIATIONS SUR LA BASE
D'UNE POSITION COI'IHLINE OUI SERA ADOPTEE PAR LE CONSEIL DU 11
HARS.
IL EST ENVIsA6E DE CREER UNE OR6ANISATION INTERNATIONALE DEs BOIS
TROPICAUX CHARGEE D'A5SURER LA HISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ET
D' EN SL'PERVI SER LE FON CT I ONNEHENT . LE5 ELEI.IENTS ESSENT I EL5 SONT
RECHERCHE-DEVELOPPE},IENT, INFORHATION, TRANSFORHATION ET REBOISE-
HENT ET 6E5TION DEs FORET5.
LEUR FINANCEI.IENT DEVRA NOTAI'II,IENT ETRE A65URE PAR UN COHPTE SPE-
CIAL AUOUEL CONTRIBLIERA LE zEME COHPTE DU FONDS COHMUN, LEs INS-
TITUTIONS FINANCIERES RE6IONALES ET INTERNATIONALES ET DEs DONA-
TEURS VOLONTAIRES. L'ACCORD SERAIT CONCLU EN PRINCIPE POUR UNE
DUREE DE 5 ANS AU HINIHUH.
4. OUESTIONS INSTITUTIONNELLEs ET DIVERsES
4.1 CROENLAND
LE CRP A DONNE MANDAT AU BROUPE AD HOC "EROENLAND.. OUI 5E REU-
NIRA LE 7 HARs, D'EXAI{INER TOUTES OUESTIONS PRATIOUES DECISIVES(NOTA},IHENT ECHANGES COI,,IHERCIAUX, PECHE, LIBRE CIRCULATION, ETA-
ELISSEHENT, AIDES), EVENTUELLEI,TENT SELoN PLUSIEURS HYPoTHESES,
EN VUE DE LUI FAIRE RAPPORT POUR LA PROCHAINE REUNION (? I,IARS).
CERTAINES DELEEATIONS INSIST'ENT POUR OUE TOUTES LES OUESTIONS DE
FOND SOIENT ETUDIEES INDEPENDAHHENT DU STATUT.
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